Prices, 1990 by unknown
CROP AND LIVESTOCK PRICE INDEXES 
The Illinois Prices Received Index hae been computed from 1956 to the preeent using new guautity weights each year. 
The Illinois Index utilizes weights baeed on the average value and guantity of each ccamodity wld during a previous 
S-year period. 
The all farm products index of price8 received by farmers in 1989 was 108 percent of its base pexicd, (1983 thrcugh 
1987). This was seven percent above 1988 and 35 percent above the 1987 all farm products indu. The index began 
the year at its' high point and remained steady for a few months before heading 8ignificantly dwmncd. The largest 
drop occurred in August and the lw point of the index occurred in Ootober and Nwexber at 100, kfore a slight 
increase to end the year in Decexber. 
The index of prices received for all crops averaged 109 percent of its base period. This was eight percent above 
1988 and 60 percent above the 1987 crop index. The crop index began at its high point of 120 in January and 
sporadically declined until reaching the lw point of 95in October. 
The-prices received index for all livestock and livestock products averaged 106 percent of the base period during 
1989, up five percent from 1988, but down two percent frau 1987. The index started the year at 103, declined to 
99 in April, then increased during the year until reaching a peak of 115 in December. 
.* 
PRICE INDEXESI Index numbers of Drices received by farmers, Illinois, bv months, 1980-89 l/ 
Year : Jan. t Feb. I Uar. I ADS. : Ua(ay I June t July I Auu. I Sect. I Oct. t NW. : Dec. I Average 
ALL CROPS 
1980 110 107 107 102 104 106 117 126 130 
1981 138 137 138 137 136 130 131 123 111 
1982 109 105 105 107 109 107 105 98 91 
1983 93 98 102 108 110 110 114 130 132 
1984 124 120 125 128 130 130 119 113 107 
1985 97 96 99 99 97 95 93 87 82 
1986 82 83 83 83 85 84 75 69 64 
1987 64 63 64 66 71 72 70 65 65 
1988 80 84 85 87 94 111 119 117 112 
1989 120 119 120 116 117 113 112 101 99 
1980 122 125 118 108 108 117 129 137 138 
1981 121 119 116 118 120 130 131 130 131 
1982 111 119 120 125 133 133 132 134 134 
1983 120 124 121 116 114 111 108. 111 106 
1984 113 107 110 112 108 110 114 111 107 
1985 104 104 97 93 93 96 95 90 88 
1966 95 92 91 88 94 101 108 114 110 
1987 104 103 103 109 113 118 117 115 113 
1988 100 104 101 100 106 104 99 102 99 
1989 103 103 102 99 102 105 106 108 106 
1980 114 113 111 104 
1981 132 131 131 131 
1982 110 110 110 113 
1983 102 106 108 111 
1984 121 116 120 123 
1985 99 98 98 97 
1986 86 86 85 85 
1987 76 7s 76 79 
1988 86 90 90 91 
1989 115 114 115 111 
LIVESTOCX AND LIveSTDCX PRODUCTS 
105 
131 
-117 
111 
123 
96 
88 
84 
98 
112 
ALL FARM PRODUCTS 
110 121 130 133 
130 131 125 118 
115 114 110 105 
110 112 124 124 
124 117 112 107 
95 94 88 84 
89 85 83 '78 
86 84 80 : 80 
109 113 112 "'-108 
111 110 103 101 
131 136 
108 105 
85 91 
127 128 
101 99 
78 82 
60 62 
67 71 
109 108 
95 96 
-. 
139 133 
124 P 118 
125 120 
105 101 
104 107 
94 97 
105 106 
107 96 
98 96 
110 110 
134 135 
113 109 
98 100 
120 119 
102 102 
83 87 
74 76 
79 79 
106 104 
100 100 
138 118 
108 125 
96 101 
126 -115 
98 116 
84 91 
64 74 
75 68 
109 101 
98 109 
131 125 
112 123 
120 126 
111 112 
110 109 
99 96 
102 101 
96 108 
101 101 
115 106 
136 121 
109 124 
104 109 
121 114 
102 114 
89 92 
76 83 
Sl 80 . 
107 101 
103 101 
A/ The base period associated with each index year is a five-year moving average. 1979 base-1973 through 1977; 
1980 base=1974 through 1978, 1981base-1975 through 1979, 1982 base=1976 through 1980, 1983 baec1977 thrcugh 1981, 
1984 base=1978through 1982, 1985 base-1979 through 1983, 1986 base=1980 through 1984, 1987 base=1981thrcugh 1985, * 
1988 base = 1982 1986. 1989 base=1983 1987. 
y$.,. through through 
'3 
.*' : 'A. 112 
7: -1,. 
-1 
1 <, : :: 
LIVESTOCK PRICES- 
BGG-GORB RATIO& Ratio of wice8 received to Dricea maid and uroduct-feed ratios. Illinois, by months, 1980-89 l/ 
Tear I Jan. 8 Feb. I Bar. I ADr. t Uav I June I July I Auu. 8 Sect. t Oct. t NW. I Dec. I Average 
1980 14.6 15.0 13.4 11.7 11.6 13.2 14.9 15.3 15.1 15.7 14.8 13.6 14.1 
1981 12.9 12.8 11.7 12.1 12.5 14.9 15.4 16.8 19.0 18.2 17.5 15.7 15.0 
1982 16.9 19.5 19.4 20.0 21.6 22.4 22.8 26.0 28.1 27.6 24.3 22.8 22.6 
1983 23.5 21.8 19.2 16.0 15.1 14.3 13.7 13.4 13.3 12.8 11.6 14.0 15.7 
1984 15.3 14.4 14.0 13.9 13.7 14.3 15.5 15.9 15.6 16.3 18.2 18.2 15.4 
1985 17.9 18.0 15.8 15.0 15.1 16.5 17.0 17.0 17.4 20.6 19.2 18.7 17.4 
1986 18.7 17.9 17.2 17.0 18.6 21.4 28.5 34.9 38.0 37.7 35.3 32.2 2664 
1987 31.4 32.8 31.1 32.6 31.4 33.3 35.4 37.8 34.9 30.3 23.9 22.1 31.4 
1988 23.7 23.7 21.9 21.4 22.6 18.3 15.5 16.5 15.3 15.0 -14.0 15.6 18.6 
1989 15.6 15.2 14.9 14.1 15.5 17.6 18.0 19.8 18.6 20.7 19.6 20.7 17.5 
A/ Bushels of corn equal in value to 100 pounds of live hog. 
FEEDERPIGS: Prices Daid cer hundredueiqht by farmers, Illinois, by QU arters. 1980-89 
Year : Feb. : U.¶V : a Auq. : 
Dollars 
Nov. 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
64.00 51.00 62.00 79.50 
68.50 79.00 12.50 73.00 
82.00 117.00 120.00 112.00 
112.00 96.00 57.00 54.00 
81.50 94.00 83.50 80.00 
87.00 96.50 78.00 80.00 
75.50 89.50 115.00 114.00 
113.00 114.00 102.00 96.00 
95.00 110.00 63.50 62.50 
75.00 77.00 65.50 87.00 
MONTHLY CROP PRICES 
FIELD CROP PRICES: Averaqe mice wr bushel received by farmers, Illinois, by months, 1980-09 
Year I Jan. t Feb. I I(ar. t ADr. I Uav t June : July I Auq. I Sew. I Oct. I NW. a Dec. 
Dollars 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
i 
2.53 
3.20 
2.62 
2.37 
3.20 
2.68 
2.35 
1.53 
1.81 
2.62 
2.48 2.50 
3.26 3.32 
2.51 2.52 
2.59 2.73 
3.18 3.31 
2.68 2.74 
2.38 2.35 
1.45 1.51 
1.90 1.91 
2.67 2.67 
6.58 6.31 
7.99 7.67 
6.25 6.12 
5.66 5.76 
8.03 7.53 
6.04 5.88 
5.22 5.27 
4.84 4.76 
5.77 6.08 
7.79 7.58 
4.06 
4.56 
3.88 
3.24 
3.48 
3.53 
3.19 
2.73 
3.03 
4.17 
4.12 
4.41 
3.42 
3.25 
3.13 
3.38 
3.29 
2.89 
3.04 
4.09 
1.53 
2.17 
2.04 
1.98 
2.13 
2.02 
1.43 
1.56 
1.96 
2.54 
1.60 
2.11 
2.19 
2.16 
2.08 
2.03 
1.48 
1.82 
-,1.95 
2.64 
6.21 
7.75 
6.08 
5.90 
7.83 
6.00 
5.32 
4.80 
6.13 
7.68 
3.90 
4.17 
3.40 
3.34 
3.35 
3.41 
3.39 
2.87 
2.91 
4.15 
1.60 
2.03 
2.20 
2.12 
2.15 
1.88 
1.50 
1.78 
2.09 
2.66 
2.44 
3.28 
2.57 
2.95 
3.45 
2.76 
2.34 
1.56 
1.94 
2.63 
5.82 
7.62 
6.26 
6.18 
7.97 
6.01 
5.33 
4.98 
6.46 
7.36 
3.60 
4.13 
3.51 
3.37 
3.50 
3.52 
3.41 
2.84 
2.93 
4.15 
.1.45 
2.06 
2.12 
2.05 
2.15 
1.87 
1.39 
1.85 
2.02 
2.40 
2.52 
3.34 
2.65 
3.06 
3.47 
2.73 
2.45 
1.72 
2.03 
2.68 
5.91 
7.43 
6.41 
6.20 
8.20 
5.81 
5.35 
5.28 
7.04 
7.31 
3.55 
3.67 
3.25 
3.36 
3.42 
3.12 
11 
2.91 
3.25 
11 
1.63 
2.11 
2.20 
2.08 
2.13 
1.84 
1.50 
1.83 
2.01 
2.33 
2.60 2.80 
3.24 3.22 
2.60 2.58 
3.10 3.18 
3.48 3.37 
2.70 2.66 
2.45 2.04 
1.75 1.66 
2.51 2.77 
2.58 2.56 
SOYBEANS 
5.97 6.75 
7.12 7.19 
6.25 6.10 
6.02 6.33 
8.13 6.96 
5.71 5.53 
5.29 5.16 
5.48 5.45 
8.25 8.55 
7.11 7.04 
7.22 
6.84 
5.70 
7.70 
6.58 
5.16 
5.05 
5.11 
8.46 
6.17 
WBEAT 
,- j. , 
3.26 3.81 
3.14 3.43 
3.03 3.10 
3.22 3.26 
3.20 3.24 
3.14 2.99 
2.32 2.35 
2.38 2.33 
3.30 3.30 
3.77 3.79 
4.03 
3.43 
2.99 
3.59 
3.21 
2.69 
2.32 
2.32 
3.49 
3.79 
OATS 
< ‘ 
1.53 1.50 
2.09 1.80 
~2.15 1.83 
1.95 1.68 
2.04 1.74 
1.80 1.55 
* 1.33 .95 
1.74 1.31 
'-2.42 2.77 
2.14 1.45 
1.52 
1.78 
l..70 
1.65 
1.67 
1.39 
.89 
i.48 
2.57 
1.26 
t .' c. 72 
__. _ Xv A.,. . 
3.04 3.08 
2.97 2.59 
2.38 2.20 
3.48 3.35 
3.20 2.98 
2.49 2.28 
1.77 1.52 
1.53 1.53 
2.68 2.63 
2.31 2.34 
.~.. ,. 
7.69 
6.37 
5.33 
8.44 
6.22 
5.06 
5.01 
5.10 
7.89 
5.81 
4.11 
3.49 
2.96 
3.46 
3.31 
2.16 
2.27 
2.50 
3.70 
3.89 
1.56 
1.82 
1.62 
- 1.75 
1.61 
1.39 
.96 
1.60 
2.51 
1.30 
.: 
3.03 3.09 3.24 
2.49 2.42 2.51 
2.01 2.16 2.35 
3.15 3.25 3.21 
2.69 2.61 2.63 
2.10 2.25 2.30 
1.39 1.47 1.54 
1.60 1.68 1.80 
2.57 2.55 2.53 
2.25 2.28 2.32 
7.17 8.35 8.19 
6.16 6.05 6.12 
5.10 5.41 5.56 
8.15 8.06 1.93 
6.17 6.20 5.93 
4.94 5.05 5.14 
4.64 4.67 4.71 
5.10 5.37 5.63 
7.55 7.49 7.65 
5.58 5.65 5.74 
4.51 4.74 
3.58 3.78 
2.88 3.03 
3.39 3.45 
3.43 3.39 
2.88 3.26 
2.77 2.69 
2.79 2.81 
3.85 3.98 
3.91 4.03 
4.47 
3.74 
3.16 
3.40 
3.49 
3.33 
2.00 
2.90 
4.00 
4.03 
1.54 
1.8s 
1.62 
1.84 
1.85 
1.45 
1.01 
1.59 
2.29 
1.30 
. r 
I 
1.67 
1.91 
1.60 
2.01 
1.94 
1.49 
1.15 
1.53 
2.52 
1.46 
:  
.  . I  
1.06 
2.17 
1.60 
2.14 
2.09 
1.60 
1.55 
1.95 
2.53 
1.57 
A/ Insufficient quantity marketed to estimate price. 
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‘MONTHCY:HAY PRlCEs 1 
HAY PRICWr ;Averaue mice mr ton received by farman.Illinoj.~ by months. 1980-89 ,I<. 
Year : Jan. I Feb. I Uar. : Acr. . : NW I June t July t &XI. t Sept. I act. I NW. a Dec. 
,z, 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987' 
1988 
1989 
63.00 
67.00 
60.00 
14.00 
110.00 
75.00 
68.00 
62.00 
68.00 
112.00 
1980 47.00 
1981 54.00 
1982 43.00 
1983 60.00 
1984 62.00 
1985 54.00 
1986 48.00 
1987 46.00 
1988 51.00 
1989 85.00 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986.~ 
1987 
1988 
1989 
57.00 
64.00 
56.00 
71.00 
98.00 
10.00 
64.00 
60.00 
66.00 
107.00 
. 
63.00 
67.00 
61.00 
76.00 
iO8.00 
67.00 
67.00 
62.00 
68.00 
116.00 
64.50 
67.00 
61.00 
74.00 
115.00 
68.00 
64.00 
60.00 
67.00 
116.00 
57.50 59.00 
64.50 65.50 
56.00 57.00 
* 72.00 71.00 
104.00 109.00 
64.00 66.00 
64.00 ~ 63.00 
60.00 j 59.00 
66.00 66.00 
112.00 113.00 
4r:oo 
56.00 
38.00 
55.00 
65.00 
55.00 
47.00 
48.00 
51.00 
87.00 
49.50 
56.00 
37.00 
55.00 
70.00 
56.00 
47.00 
47.00 
52.00 
87.00 
Dollara me. . -_^ _ , I ^ I. 
62.00 59.00 
70.00 58.00 
58.00 56.00 
76.00 75.00 
120.00 80.00 
63.00 60.00 
63.00 62.00 
62.00 60.00 
67.00 67.00 
111.00 111.00 
48.00 
60.00 
36.00 
50.00 
70.00 
55.00 
45.00 
47.00 
52.00 
84.00 
45.00 
'46.00 
35.00 
45.00 
60.00 
53.00 
45.00 
49.00 
51.00 
85.00 
55.00 
69.00 
56.00 
72.00 
117.00 
62.00 
62.00 
60.00 
66.00 
108.00 
53.50 
56.50 
54.00 
72.00 
78.00 ; 
60.00 
61.00 
59.00 
65.00 
109.00 
53.00, 50.00 50.00 53.00 54.50 
50.00 , 47.00 47.00 46.00 54.00 
59.00 61.00 66.00 64.00 16.00 
65.00 70.00 75.00 85.00 100.00 
70.00 70.00 68.00 65.00 65.00 
57.00 55.00. 58.00 61.00 64.00 
50.00 49.00 55.00 56.00 57.00 
58.00 62.00 62.00 61.00 64.00 
64.00 110.00 120.00 115.00 108.00 
100.00 95.00 90.00 83.00 81.00 
OTRER BAY, BAIZD 
42.00 
37.00 
41.00 
43.00 
50.00 
48.00 
39.00 
49.00 
53.00 
78.00 
37.50 39.00 41.00 43.00 45.00 '46.00 
37.00 34.00 33.00 38.00 48.00 48.00 
45.00 43.00 55.00 65.00 63.00 64.00 
40.00 45.00 55.00 65.00 65.00 62.00 
45.00 53.00 53.00 55.00 50.00 53.00 
48.00 52.00 54.00 54.00 55.00 50.00 
37.00 45.00 47.00 48.00 48.00 46.00 
50.00 48.00 46.00 45.00 48.00 52.00 
85.00 90.00 80.00 80.00 78.00 82.00 
71.00 68.00 63.00 62.00 61.00 62.00 
ALL NAY. BALED 
52;50 49.00 49.00 51.50 51.50 53.50 
49.00 46.00 45.00 44.00 50.00 53.00 
57.00 58.00 61.00 62.00 13.00 72.00 
62.00 65.00 68.00 80.00 95.00 110.00 
67.00 64.00 64.00 63.00 63.00 65.00 
55.00 53.00 58.00 60.00 62.00 64.00 
48.00 48.00 54.00 55.00 56.00 58.00 
56.00 60.00 61.00 58.00 63.00 65.00 
62.00 105.00 114.00 110.00 104.00 99.00 
96.00 90.00 86.00 80.00 79.00 76.00 
. __ I . . 
57.00 
54.00 
75.00 
115.00 
75.00 
66.00 
60.00 
67.00 
104.00 
80.00 
57.50 
55.00 
74.00 
112.00 
78.00 
61.00 
61.00 
65.00 
110.00 
82.00 
54.00 
53.00 
72.00 
102.00 
70.00 
59.00 
58.00 
64.00 
104.00 
78.00 
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DISTRICT CROP PRICES 
DISTRICT CROP PRICES: Season average price received by faran6rs, Illinois. bV districts. Clclw Of 1980-89 
t I I * * : West t mst 1 I I 
Crop year rNorthwemt rNortheast t Went *Central I East I Southwest I Southeast t Southwest *Southeast I ILLINOIS 
I 8 t t I I 8 t I * 
DolllXS 
CORN Pat <;RAIH, wr bushel 
1980 3.13 3.15 3.13 3.15 3.14 3.15 3.15 3.17 3.16 3.14 
1981 2.53 2.53 2.52 2.55 2.53 2.51 2.52 2.52 2.53 2.53 
1982 2.65 2.65 2.66 2.67 2.66 2.66 2.66 2.67 2.66 2.66 
1983 3.22 3.24 3.25 3.27 3.28, 3.28 3.29 3.29 3.29 3.26 
1984 2.64 2.64 2.65 2.65 2.65 2.66 2.66 2.66 2.66 2.65 
1985 2.27 2.27 2.26 2.26 2.26 2.27 2.29 2.29 2.29 2.27 
1986 1.53 1.54 1.54 1.53 1.54 1.54 1.56 1.56 1.55 1.54 
1981 1.95 1.99 1.96 1.96 1.95 1.95 1.97 1.97 1.98 1.96 
1988 2.59 2.58 2.61 2.61 2.60 2.59 2.59 2.58 2.59 2.59 
1989 2.33 2.33 2.34 2.36 2.36 2.37 2.37 2.37 2.38 2.35 
1980 1.60 7.61 7.61 
1981 6.16 6.15 6.14 
1982 5.88 5.88 5.90 
1983 7.96 7.95 7.95 
1984 5.83 5.84 5.84 
1985 5.17 5.17 5.16 
1986 4.91 4.91 4.90 
1981 5.99 5.99 6.00 
1988 7.43 7.43 7.47 
1989 5.63 5.64 5.65 
1980 3.93 3.94 
1981 3.41 3.42 
1982 3.12 3.13 
1983 3.35 3.35 
1984 3.25 3.25 
1985 3.00 3.00 
1986 2.39 2.39 
1987 2.48 2.49 
1988 3.48 3.48 
1989 3.78 3.78 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1.81 
1.86 
1.76 
1.82 
1.70 
1.42 
1.20 
1.53 
2.55 
1.44 
55.00 
52.00 
69.50 
99.00 
70.00 
63.00 
58.00 
65.50 
102 .oo 
87.50 
55.50 56100 
50.50 49.50 
68.50 66.00 
96.00 92.00 
69.00 66.50 
62.00 61.00 
58.00 ' 55.50 
65.50 63.50 
101.50 102.00 
87.50 86.50 
SOYBEANS FORBEANS. wrbushel 
7.62 7.63 7.62 7.63 7.62 
6.16 6.16 6.15 > 6.14 6.15 
5.90 5.89 5.89 5.88 5.89 
1.95 7.95 7.92 7.92 1.94 
5.86 5.87 5.85 5.84 5.85 
5.17 5.18 5.17 5.17 5.17 
4.91 4.92 4.91 4.91 4.91 
5.99 6.00 6.00 6.01 6.00 
7.47 1.44 7.46 7.47 7.45 
5.66 5.67 5.65 5.65 5.65 
7.63 
6.14 
5.88 
7.91 
5.84 
5.16 
4.90 
6.01 
7.44 
5.67 
7.62 
6.14 
5.90 
7.93 
5.84 
5.17 
4.91 
6.02 
7.45 
5.66 
WNEAT, uer bwhel 
3.94 
3.41 
3.10 
3.35 
3.25 
3.00 
2.39 
2.49 
3.49 
3.81 
3.93 3.93 3.93 3.94 3.93 
3.42 3.42 3.42 3.41 3.41 
3.12 3.12 3.11 3.10 3.11 
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 
3.26 3.26 3.27 3.27 3.27 
3.01 3.02 3.03 3.03 3.02 
2.40 2.40 2.42 2.42 2.41 
2.50 2.48 2.50 2.51 2.5,l 
3.49 3.49 3.51 3.50 3.50 
3.80 3.78 3.82 3.78 3.80 
3.92 
3.41 
3.11 
3.36 
3.28 
3.03 
2.4% 
2.50 
3.49 
3.79 
3.92 
3.40 
3.12 
-, 3.37 
3.28 
3.03 
2.40 
2.50 
3.50 
3.79 
OATS, rmr bushel 
1.82 1.81 
1.91 1.86 
1.81 1.89 
1.94 2.01 
1.83 1.88 
1.46 1.55 
1.24 1.35 
1.55 1.66 
2.55 2.61 
1.44 1.46 
1.82 1.83 1.84 1.85 1.82 
1.94 1.96 2.00 2.00 1.90 
1.90 1.93 1.97 2.00 1.84 
2.02 2.01 1.99 1.98 1.92 
1.90 1.90 1.87 1.85 1.80 
-1.63 1.63 1.63 1.61 1.50 
1.42 1.41 1.43 1.42 1.29 
1.69 1.72 1.75 1.73 1.69 
2.61 2.62 2.63 2.60 2.58 
1.43 1.47 1.49 1.48 1.45 
1.85 
2.02 
2.00 
1.98 
1.85 
1.60 
1.39 
1.72 
2.61 
1.48 
1.86 
1.99 
2.00 
1.98 
1.85 
1.60 
1.39 
1.72 
2.60 
1.46 
ALG NAY, BALED. wr ton ,. 
56.00 59.00 56.50 54.50‘ 55.50 50.50 .53.00 :*.j 52.50 48.50 50.50 
67.50 67.50. '3 65.50 62.00 65.50 
92.00 92.00 = 90.00 : 84.00 90.50 
68.50 " 68.00 .: 65.00 62.00 65.50 
62.00 z"62.00 ?-= 59.50 ..- 57.50 _ 60.00 
57.00 57.00 '. 55.00 i $3.50 . 55.50 . 
64.00 ' 64.50 62.50 60.00 62.50 
103.50 101.00 99.00 95.00 99.00 
87.50 86.50 85.00 81.00 84.50 
57;50 
-51.00 
62.50 
85.00 
61.00 
'.57.00 
) 53.50 
~'59.50 
93.50 
79.50 
50.00 
I 44.50 
59.50 
' 76.00 
- 57.50 
54.50 
. 50.50 
- 56.50 
89.00 
76.00 
fk”. 
(1 :;s- :+y;:;p~~ -. -v& & 
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: .~ MONTHLY’LIVESTOCK PRICES, 
,_ LIVESTOCK: Averaue price mr huidrtiiqht received bv farmers, Illinois by months, 1980-89 'a .- . 
c Year I Jan. I Feb. : Nar. I ADr.. I Mav I June I Julv I Auq. ( Seut. I Oct. I NOV.\ I Dec. I At-erase 
1980 62.00 65.40 62.50 59.80 59.60 61.70 64.30 65.00 64.60 
1981 59.20 57.50 56.60 59.60 59.60 62.30 60.90 59.70 60.50 
1982 52.50 56.40 56.90 59.60 64.20 63.30 60.50 59.40 57.10 
1983 53.70 56.70 60.00 60.90 60.10 59.00 56.50 56.00 54.10 
). 1984 57.70 57.20 60.70 59.10 58.60 58.20 59.30 57.30 57.50 
;; 1985 60.40 61.00 58.30 56.40 56.20 55.90 52.20 50.70 51.30 
1986 57.80 55.20 54.80 53.00 53.40 52.80 55.20 57.40 57.50 
1987 57.90 59.80 60.20 63.90 67.30 67.20. 64.30 62.60 64.40 
: 1988 65.50 67.60 69.60 70.80 72.80 68.60 64 -20 65.90 67.90 
1989 71.70 72.90 12.80 73.10. 72.70 69.80 69.50 69.30 69.50 
: 
s!cEGRSANDEIFERS 
1980 65.80 68.20 65.80 62.50 62.30 63.90 67.10 68.50 67.60 
1981 62.30 60.50 59.60 62.40 62.70 64.70 63.30 62.50 63.40 
1982 57.80 60.80 62.10 64.40 68.20 66.60 63.10 61.60 59.10 
1983 57.60 59.50 62.30 63.60 62.90 61.10 58.90 58.30 56.50 
1984 64.10 62.10 65.20 63.10 61.50 61.00 61.80 60.90 60.50 
1985 63.30 62.80 59.70 57.50 56.10 56.40 52.90 51.40 52.10 
1986 59.70 56.70 55.80 54 .oo 54.10 53.50 56.10 58.30 58.60 
1987 58.70 60.70 61.10 65.00 68.40 68.40 65.30 64.00 65.20 
1988 66.50 68.70 71.00 72.50 74.10 70.10 65.20 67.00 69.00 
1989 73.80 14.30 74.40 74.90 73.90 71.10 70.60 70.80 70.40 
1980 46.80 51.00 48.60 45.80 43.40 46.30 44.10 44.60 45.90 45.70 42.70 42.70 45.60 
1981 42.90 45.20 43.20 43.70 41.90 42.50 43.40 43.40 42.20 38.80 36.00 35.00 41.40 
1982 36.50 37.20 39.20 40.10 43.40 42.30 41.80 41.10 39.60 39.20 35.20 34.90 38.80 
1983 37.20 40.90 42.40 42.70 42.30 42.30 40.30 38.80 ,38.00 36.00 33.90 34.30 38.50 
1984 34.10 39.20 42.80 41.60 41.60 41.70 39.60 39.60 36.90 36.70 35.30 34.00 38.20 
1985 37.50 39.90 40.70 39.20 39.80 38.80 37.40 35.10 35.40 35.20 32.40 32.10 36.80 
1986 33.40 36.00 36.10 34 -90 36.00 36.80 36.50 36.20 35.90 36.00 33.40 33.50 35.10 
1987 38.70 40.60 42.40 42.60 42.50 43.10 42.80 43.40 44.90 43.00 41.80 .43.60 42.40 
1988 46.20 48.00 47.50 48.20 48.60 42.20 44.50 46.80 46.90 45.30 44.00 44.50 46.00 
1989 46.20 48.70 48.30 47.00 48.30 49.70 49.50 49.00 50.90 41.40 46.10 47.00 48.10 
1980 18.30 82.80 72.70 69.00 
1981 66.30 64.90 65.10 66.50 
1982 52.00 52.60 57.10 59.40 
1983 59.30 61.40 63.80 62.50 
1984 55.70 58.90 51.60 56.80 
1985 63.40 68.60 66.90 72.60 
1986 71.80 81.70 72.70 69.60 
1987 73.70 71.30 81.20 90.40 
1988 96.80 104.00 99.80 108.00 
1989 109.00 125.00 109.00 110.00 
cows 
CALVES 
70.00 73.90 71.00 
64.?0 62.20 61.50 
61.00 59.60 56.30 
63.30 62.80 54.80 
58.30 56.90 53.90 
77.00 78.40 87.30 
17.30 86.30 85.90 
95.20 101.00 118.00 
117.00 111.00 117.00 
129.00 133.00 147.00 
66.90 63.70 62.60 65.50 
.60.40 57.60 55.10 61.40 
57.20 56.00 55.20 60.90 
57.60 56.90 60.00 59.50 
59.40 60.70 62.20 61.90 
55.50 61.40 61.00 57.30 
59.20 60.80 59.40 57.10 
65.00 63.40 63.80 64.10 
69.70 69.40 71.60 69.50 
70.70 72.40 73.10 72.60 
74.10 73.00 68.90 68.20 66.20 72.20 
58.10 62.00 54.90 55.80 55.10 60.60 
58.60 59.00 54.80 54.40 54.30 56.40 
52.30 52 .OO 52.90 52.10 53.70 57.70 
55.60 53.80 53.70 55.50 57.40 56.30 
73.10 72.20 74.30 65.80 62.50 70.00 
83.00 76.80 75.20 75.50 68.70 75.50 
105.00 103.00 99.00 100.00 104.00 93.00 
122.00 119.00 113.00 107.00 112.00 110.00 
133.00 130.00 126.00 111.00 120.00 121.00 
64.40 59.50 58.60 62.30 
57.60 53.90 51.30 58.30 
55.50 52.60 51.40 57.40 
55.00 52.70 54.50 56.50 
56.30 55.50 57.40 58.00, 
54 -50 59.70 58.10 56.10 
57 .PO 59.00 56.90 55.90 
63.90 61.60 62.60 63.00 
68.60 67.80 69.80 68.20 
69.60 71.30 72.30 71.20 
+I 
i ALL EClGSr Averdqe price wr hundrehiqht received by fa-kmers, Illinois by months, 1980-89 
Year : ALL HOGS 
:Dec.l/ I Jan. : Feb. t Har. : ADr. : Uav I June t JUlV t Allq. I Sept. : Oct. : Nov. :Averaqe 
Dollars 
1980 36.80 36.90 37.20 33.60 28.50 29.20 34.30 41.60 46.50 46.60 47.60 45.80 38.50 
1981 44.00 41.20 41.60 39.00 39.40 41.70 48.20 49.70 49.90 49.30 45.40 42.40 44.10 
1982 39.50 44.30 49.00 49.00 52.00 57.20 58.20 58.80 61.90 61.80 55.80 52.50 52.90 
1983 53.60 55.60 56.40 52.30 47.20 46.10 44.20 43.50 46.60 44.40 40.40 37.70 46.90 
1984 44.80 49.10 45.90 46.50 41.90 47.50 49.60 52.40 50.80 46.40 43.90 41.50 47.50 
1985 47.80 48.00 48.30 43.40 41.30 41.30 44.60 45.50 42.40 39.70 43.30 43.10 44.00 
19B6 45.40 44 -00 42.60 40.40 39..lo 45.50 52.30 S8.U 61.70 5-l .-lo 52.40 52.20 48.80 
1987 49.60 48.00 47.60 46.90 50.80 54.00 58.40 58.70 57.80 53.40 48.50 40.10 50.70 
1988 39.70 42.90 45.10 41.90 41.60 45.90 46.00 42.90 44.10 40.30 38.50 35.80 41.70 
1989 39.50 40.90 40.60 -39.80 37.20 41.60 45.40 46.00 45.80 43.50 46.50 44.10 42.60 
A/ December of previous year. 
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MILK AND EGG PRICES 
XILR AND MIX COW PRICRS: Average price received bv farmers, Illinois, by months, 1980-89 
Year t Jan. I ?eb. I Rar. I ADr. I U¶V a June : Julv I Auq. I Sept. I Oct. I Uov. I Dec. t M 
Dollars 
1980 12.70 12.70 12.70 12.60 12.50 12.40 12.40 12.50 12.90 13.50 13.80 13.90 12.90 
1981 14.20 14.10 13.90 13.80 13.70 13.40 13.30 13.40 13.40 13.70 13.70 13.80 13.80 
1982 13.70 13.80 13.60 13.60 13.30 13.20 . '13.20 13.20 13.30 13.60 13.70 13.80 13.50 
1983 13.50 13.80 13.80 13.70 13.50 13.20 '13.10 13.20 13.30 13.60 13.80 13.80 13.50 
1984 13.60 13.30 13.30 13.30 13.10 13.00 12.90 13.10 13.40 14.20 14 ;SO 14.40 13.50 
1985 14.10 13.80 13.40 13.00 12.70 12.20 12.10 12.00 12.10 12.60 12.60 12.60 12.70 
1986 12.50 12.40 12.30 12.10 12.10 11.90 11.80 12.20 12.60 13.10 13.40 13.50 12.50 
1987 13.40 13.10 12.70 12.40 12.00 12.00 11.90 12.10 12.60 12.90 12.90 12.80 12.60 
1988 12.80 12.60 12.10 11.70 11.10 11.40 11.20 11.60 12.30 12.80 13.50 13.70 12.20 
1989 14.00 13.20 12.60 12.30 12.30 12.30 12.90 13.50 13.90 14.90 15.50 16.30 13.60 
RILR COWS. uer head ( 
1980 1,120 
1981 1,240 
1982 I/l,100 
1983 1,030 
1984 850 
1985 840 
1986 770 
1987 840 
1988 990 
1989 1,040 
1,150 1,200 
1,250 1,240 
1,230 1,210 1,210 1,220 1,210 1,210 1,230 
1,250 1,250. 1,250 1,240 1,230 1,230 1,200 
1,070 1,110 1,050 
1,070 1,040 960 
900 900 850 
860 850 820 
810 870 820 
930 970 990 
1,060 990 1,010 
1,080 1,060 1,090 
1,230 1,210 
1,170 1,150 
1,200 
1,230 
1,080 
1,030 
875 
845 
820 
935 
1,010 
1,070 
MILR, WHOLESALE, ner cwt. 
. 
A/ Only quarterly estimates available beginning in 1982. 
EGG PRICES: Averaqe mice received bv farmerat. Illinois, bv konths. 1980-89 l/ ..I 2, 
Year 8 Jan. I ?eb. t Uar. t ADr. I KsV I June I Julv r Aug. t Seut. t Oct. t Nov. I Dec. 1 Avenm 'I 
Cents wr dozen L .< vi- .4 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
55.0 49.0 55.0 52.0 45.0 
67.0 58.0 56.0 62.0 52.0 
61.0 68.0 67.0 62.0 51.0 
50.0 54.0 58.0 55.0 61.0 
97.0 86.0 71.0 92.0 64.0 
47.0 46.5 54.5 48.5 47.5 
64.0 59.5 70.5 54.0 52.0 
” 46.0 49.0 52.0 j7.0 
51.0 56.0 56.0 62.0 
50.0 55.0 51.0 57.0 
61.0 54.0 64.0 63.0 
57.5 57.0 56.0 56.5 
57.5 50.5 59.5 62.5 
47.0 58.0 57.0 61.0 
53.0 62.0 73.0 
61.0 67.0 64.0 
56.0 57.0 55.0 
68.0 79.0 86.0 
52.0 52.0 54.0 
64.0 66.0 65.0 
59.0 64.5 11 
.-i- . _- C‘ CL; 
.58.0 .,j 
’ 60.0 :“: 
‘69.8 .@ 
54.5 j+ ‘c. 
_ 59.3 $i 
3 ‘52-l %* 
57 -0 ,g 
1989 ,:* j 
/ I 
&I Annu$ average fm for December previous year through November current year. 
21 Ronthly estimates discontinued. 
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